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¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ Eäò +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É ¨Éå 
+´ÉºÉÉnù +Éè®ú {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ Eäò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ºÉÒ{ÉÒ 
ºÉÆºiÉ®úÉå EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ
b÷Ò.|Éä¨ÉÉ, ´ÉÒ.EÞò{ÉÉ, Eäò.BºÉ.¨ÉÉä½þ¨¨Énù, ´ÉÒ.´ÉåEò]äõ¶ÉxÉ, Eäò.Eäò.´ÉiºÉ±ÉÉ, ¨ÉÉiªÉÚ VÉÉäºÉ¡ò,  
{ÉÒ.BºÉ.+±ÉÉäÊ¶ÉªÉºÉ, VÉäzÉÒ ¶É¨ÉÉÇ, {ÉÒ.BºÉ.+ÊxÉ±ÉEÖò¨ÉÉ®ú, +ÆVÉxÉÉ ¨ÉÉä½þxÉ, VÉÉähÉ ¤ÉÉäºÉ,  
Eäò.Eäò.ºÉÊVÉEÖò¨ÉÉ®ú +Éè®ú BxÉ.®úÉMÉä¶É
EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒ, Eäò®ú±É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: premadicar@gmail.com 
+vªÉªÉxÉ Eäò =qäù¶ªÉ +Éè®ú {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É
+¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É (Lat. 8045’-9028’N +Éè®ú Long. 
76028’-77017’E) Eäò®ú±É EòÉ nÚùºÉ®úÉ ºÉ¤É ºÉä ¤Éb÷É ZÉÒ±É 
½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ Eäò +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É 
+É´ÉÉºÉ iÉÆjÉ ºÉä ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ UôÉä]õÉ MÉ±ÉÉ ºÉÒ{ÉÒ ªÉÉ {ÉÒiÉ 
{ÉÉnù ºÉÒ{ÉÒ {ÉÉÊ¡òªÉÉ ¨É±É¤ÉÉÊ®úEòÉ EòÉ 90% ÊxÉªÉÉÇiÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* +ÊvÉEòÉÆ¶É ÊxÉªÉÉÇiÉ VÉÉ{ÉÉxÉ Eäò ¤ÉÉWÉÉ®úÉå ¨ Éå ÊxÉªÉÉÇiÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* nùÊIÉhÉ Eäò®ú±É EòÒ ªÉ½þ +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
EòÉä +É´ÉÉºÉ iÉÆjÉÉå Eäò {ÉÊ®ú®úIÉhÉ EòÉ ®ú¨ÉºÉÉ®ú ºlÉÉxÉ PÉÉäÊ¹ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É EòÒ ºÉÒ{ÉÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¶ÉÉºjÉÒªÉ °ü{É ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä EÖòUô 
¨ÉÉÎiºªÉÊEòªÉÉå ¨Éå BEò ½èþ (ÊSÉjÉ 1) * 
EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÒ 
B¨É B¡ò +É®ú +É<), EòÉäSÉÒ Eäò +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú 
|É¤ÉÆvÉxÉ EòÉªÉÇ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòB MÉB* b÷Î¤±ÉªÉÚ b÷Î¤±ÉªÉÚ B¡ò, 
<ÆÊb÷ªÉÉ xÉä ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÒ 
ºÉ½þEòÉÊ®úiÉÉ ºÉä ¨É®úÉ<xÉ º]õÖ´ÉÉbÇ÷Ê¶É{É EòÉ=ÎxºÉ±É (B¨É BºÉ 
ºÉÒ) EòÒ EòºÉÉè]õÒ {É®ú |É¨ÉÉÊhÉiÉ ÊEòB VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB Eònù¨É 
=`öÉªÉÉ ½èþ* +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É ¨Éå ºÉÒ{ÉÒ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå Eäò MÉ½þxÉ 
¨ÉiºªÉxÉ nù¤ÉÉ´É {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú 
ÊSÉjÉ 1. +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É ¨Éå ºÉÒ{ÉÒ ¨ÉiºªÉxÉ EòÉ où¶ªÉ
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+É< uùÉ®úÉ ¨É<Ç, 2011 Eäò nùÉè®úÉxÉ ªÉ½þÉÄ Eäò ºÉÒ{ÉÒ ºÉÆºiÉ®úÉå 
EòÉ +É´ÉÉºÉÒªÉ ºiÉ®ú ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB BEò pÖùiÉ 
ºÉ´ÉæIÉhÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉÄ +Éè®ú |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉÄ
+¹]õ¨ÉÖb÷Ò ¨Éå ºÉÒ{ÉÒ ºÉ´ÉæIÉhÉ ¨É<Ç, 2011 Eäò nùÉè®úÉxÉ 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉä {É½þ±Éä ºÉÒ{ÉÒ ºÉÆºiÉ®úÉå EòÉ 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºlÉÉxÉ, Ê´ÉnùÉä½þxÉ Eäò {É½þ±ÉÖ+Éå +ÉÊnù {É®ú ºÉÚSÉxÉÉBÆ 
ºÉÆOÉÊ½þiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉ®ú ¤ÉÉ®ú ªÉ½þÉÄ §É¨ÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
¤ÉÉ®ú½þ ÊnùxÉÉå ¨Éå {ÉÚ®äú xÉnùÒ¨ÉÖJÉ EòÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ Eò®ú {ÉÉªÉÉ* <ºÉ 
Eäò Ê±ÉB ¡òÉ<¤É®ú M±ÉÉºÉ Ëb÷MÉÒ +Éè®ú ¤ÉÉ½þ®úÒ ¨ÉÉä]õÉä®ú EòÉ 
={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* xÉnùÒ¨ÉÖJÉ Eäò {ÉÉÆSÉ |É¨ÉÖJÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå 
¨Éå |ÉÊiÉSÉªÉxÉ (ºÉÉÆÏ{±ÉMÉ) ºlÉÉxÉ ÊxÉªÉiÉ ÊEòB MÉB (ÊSÉjÉ 2)* 
|ÉÊiÉSÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉªÉÉå EòÉ ºÉÖÊxÉ¶SÉªÉxÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ½þ®ú BEò ¨ÉäJÉ±ÉÉ EòÉä ºÉ¤É º]äõ¶ÉxÉÉå Eäò °ü{É 
¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÒ{ÉÒ ºÉÆºiÉ®ú EòÉ |ÉÊiÉSÉªÉxÉ 
Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB 0.5 x 0.5 ¨ÉÒ. +ÉEòÉ®ú Eäò SÉiÉÖ¹EòÉähÉ 
EòÒ føÉÆSÉä EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ ºÉ¦ÉÒ ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå 
Eäò ºÉ¤É º]äõ¶ÉxÉÉå ºÉä {ÉÉxÉÒ, +´ÉºÉÉnù +Éè®ú ºÉÒ{ÉÒ >ðiÉEò Eäò 
xÉ¨ÉÚxÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ ÊEòB MÉB (ÊSÉjÉ 3)* 
+ÉäÎ{]õEò±É ºÉäxºÉ®ú ¨É±]õÒ-{ÉÉ®úÉ¨ÉÒ]õ®ú |ÉÉä¤É (YSI, V2 
Data Sonde) ={ÉªÉÖHò Eò®úEäò ±É´ÉhÉiÉÉ, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ, pH, 
Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ +Éè®ú ½þÊ®úiÉEò VÉèºÉä {ÉªÉÉÇ´ É®úhÉÒªÉ |ÉÉSÉ±ÉÉå 
EòÉ {ÉÉjÉä ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ®äúiÉ, +´ÉºÉÉnù +Éè®ú EòÒSÉb÷ 
EòÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB <x]õ®úxÉÉ¶ÉxÉ±É Ê{É{Éä]õ ¨ÉälÉäb÷ 
={ÉªÉÖHò Eò®úEäò +´ÉºÉÉnù Eäò iÉÆiÉÖ+Éå EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ 
ÊSÉjÉ 3.  +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É +Éè®ú {ÉÉÆSÉ ºÉÒ{ÉÒ |ÉÊiÉSÉªÉxÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå 
EòÉ ¨ÉÉxÉÊSÉjÉ
ÊSÉjÉ 2.  ¨ÉäJÉ±ÉÉ II ¨Éå ºÉ´ÉæIÉhÉ ]õÒ¨É EòÉ¨É Eò®úiÉä ½ÖþB
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MÉªÉÉ (B¡ò B +Éä, 1976)* 
VÉÉCºÉxÉ (1958) Eäò Ê´É´É®úhÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ‘´Éä]
õ +ÉìÎCºÉbä÷¶ÉxÉ iÉ®úÒEòÉ’ (´ÉÉEò±Éä +Éè®ú ¤±ÉèEò iÉ®úÒEòÉ) ºÉä 
+´ÉºÉÉnù EòÉò +ÉäMÉÉÇÊxÉEò EòÉ¤ÉÇxÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
+´ÉºÉÉnù +Éè®ú {ÉÒ.¨É±É¤ÉÉÊ®úEòÉ Eäò >ðiÉEòÉå ¨Éå ¨ÉäCªÉÖÇ®úÒ EòÒ 
ºÉÉÆpùiÉÉ VÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ ÉÉ<GòÉä´ Éä´ É (START D, ¨ ÉÉ<±Éº]õÉäxÉ, 
<]õ±ÉÒ) +Éè®ú +É]õÊ¨ÉEò +¤ºÉÉä{¶ÉÇxÉ º{ÉäC]ÅõÉäºEòÉä{ÉÒ ({ÉäÌEòxÉ 
B±¨É®ú AA700, ªÉÚ BºÉ B) EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Ê´É±ÉÒxÉ 
+ÉäiÉÉæ¡òÉäº¡äò]õ, xÉÉ<]ÅõÉ<]õ-N, xÉÉ<]Åäõ]õ-N EÖò±É +¨ÉÉäÊhÉªÉÉ-N 
+Éè®ú ½þÊ®úiÉEò a {É®ú {ÉiÉÉ SÉ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ ÉÉxÉEò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
iÉ®úÒEòÉ (º]õÉxbä÷bÇ÷ +xÉÉÊ±ÉÊ]õEò±É ¨ÉälÉäbÇ÷) +{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
ºÉ¦ÉÒ ={É¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ +ÉÆEòb÷Éå EòÉ +ÉèºÉiÉ 
±ÉäEò®ú Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ, Ê´É±ÉÒxÉ +ÉäiÉÉæ¡òÉäº¡äò]õ, 
xÉÉ<]ÅõÉ<]õ-N, xÉÉ<]Åäõ]õ-N, EÖò±É +¨ÉÉäÊhÉªÉÉ-N +Éè®ú ½þÊ®úiÉEò 
a EòÉ ¨ÉÉvªÉ ¨ÉÚ±ªÉ +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É Eäò {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ 
ºÉÚSÉEò iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÖHò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
USEPA (2004)  ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉ ÇxÉ Eò®úEäò SÉÖxÉ ä MÉB 
{ÉªÉÉÇ´ É®úhÉÒªÉ ºÉÚSÉEòÉå ºÉä +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É Eäò {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ 
Eäò ºÉÚSÉEò iÉèªÉÉ®ú ÊEòB MÉB (ºÉÉ®úhÉÒ 1)* 
Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ (DO), ½þÊ®úiÉEò a(Chl a), Ê´É±ÉÒxÉ 
+EòÉ¤ÉÇÊxÉEò xÉÉ<]ÅõVÉxÉ (DIN), Ê´É±ÉÒxÉ +EòÉ¤ÉÇÊxÉEò 
¡òÉäº¡ò®úºÉ (DIP) +Éè®ú pH VÉèºÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ ºÉÚSÉEòÉå EòÉ 
SÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* DIN ¨Éå xÉÉ<]ÅõÉ<]õ-N, xÉÉ<]Åäõ]õ-N, 
EÖò±É +¨ÉÉäÊhÉªÉÉ-N ¶ÉÉÊ¨É±É ½Öþ+É ½èþ +Éè®ú DIP ¨Éå Ê´É±ÉÒxÉ 
+EòÉ¤ÉÇÊxÉEò ¡òÉäº¡ò®úºÉ ¶ÉÉÊ¨É±É ½Öþ+É ½èþ* 
 DIN = NO2-N+NO3-N+NH3-N
  DIP= Ê´É±ÉÒxÉ +ÉäiÉÉæ¡òÉäº¡äò]õ
ºÉÉ®úhÉÒ 1. {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ ºÉÚSÉÒEò®úhÉ Eäò Ê±ÉB SÉÖxÉä MÉB {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ ºÉÚSÉEòÉå EòÉ ®åúSÉ
®äúË]õMÉ OÉäb÷ EòÉ ®ÆúMÉ DO, mg I
-1 Chla, µg I-1 DIN, mg -1I DIP, mg I-1 pH   
+SUôÉ >5 >20 <0.1 <0.01 7.0-8.5
º{É¹]õ 2-5 5-20 0.1-0.5 0.01-0.05 6.5-6.69 +Éè®ú 8.51-9.0
+vÉ¨É <2 <5 >0.5  >0.05 <6.5 +Éè® >9
+MÉ®ú ÊEòºÉÒ ºlÉÉxÉ EòÉä +SUôÉ ®éúËEòMÉ ÊnùªÉÉ VÉÉxÉÉ ½èþ 
iÉÉä, <ºÉä BEò ºÉä +ÊvÉEò º{É¹]õ ®äúË]õMÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
+MÉ®ú ÊEòºÉÒ ºlÉÉxÉ EòÉä º{É¹]õ ®éúËEòMÉ ÊnùªÉÉ VÉÉxÉÉ ½èþ iÉÉä, 
<ºÉä BEò +vÉ¨É ºÉÚSÉEò +Éè®ú nùÉä ªÉÉ <ºÉ ºÉä +ÊvÉEò º{É¹]
ºÉÚSÉEòÉå EòÉ ®äúË]õMÉ Ê¨É±ÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* +MÉ®ú ÊEòºÉÒ ºlÉÉxÉ 
EòÉä +vÉ¨É ®éúËEòMÉ ÊnùªÉÉ VÉÉxÉÉ ½èþ iÉÉä, <ºÉä nùÉä ªÉÉ +ÊvÉEò 
+vÉ¨É ºÉÚSÉEò EòÉ ®äúË]õMÉ Ê¨É±ÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É +Éè®ú SÉSÉÉÇ
ºÉÒ{ÉÒ ºÉÆºiÉ®ú EòÉ +É´ÉÉºÉ iÉÆjÉ
VÉ±É®úÉÊ¶ÉEòÒ (½þÉ<bÅ÷Éä±ÉVÉÒ)
EÖò±É Uô: ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå, VÉ±É®úÉÊ¶ÉEòÒ Eäò |ÉÉSÉ±ÉÉå ¨Éå 
´ªÉÉ{ÉEò °ü{É ºÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ näùJÉÒ MÉªÉÒ* >ð{ÉÊ®úiÉ±É Eäò {ÉÉxÉÒ Eäò 
±É´ÉhÉiÉÉ, Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉ±ÉxÉ, >ð{ÉÊ®úiÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ, pH +Éè®ú 
½þÊ®úiÉEò ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ +ÉÆEòbä÷ ºÉÉ®úhÉÒ 2 ¨Éå ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ºÉÉ®úhÉÒ 2.  +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É Eäò ºÉÒ{ÉÒ ºÉÆºiÉ®úÉå Eäò VÉ±É®úÉÊ¶ÉEòÒªÉ Ê´É´É®úhÉ (¨ÉÉvªÉ ¨ÉÚ±ªÉ) iÉÆjÉ  
¨ÉäJÉ±ÉÉ
 
±É´ÉhÉiÉÉ
  ppt
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ
   0C
pH    Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ
          mg I -1
½þÊ®úiÉEò a
    µg I-1
I   33.6    30 7.92           6.53     6.283
II   30.7   29.9 7.95           6.65     3.541
III  24.4   29.3 8.15           8.85     4.601
IV  20.7   29 8.11           9.27     5.660
V  33.2   30.4 7.90           6.34     4.038
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±É´ÉhÉiÉÉ
ºÉÒÊ{ÉªÉÉå Eäò Ê´ÉiÉ®úhÉ {É®ú ±É´ÉhÉiÉÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É ½þÉäiÉÉ 
½èþ* ¨ÉäJÉ±ÉÉ I, II +Éè®  V ¨Éå ºÉ¨ÉÖpù EòÒ ÊxÉEò]õiÉÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ 
ºÉä ±É´ÉhÉiÉÉ 30.69 ºÉä 33.56 ppt lÉÒ, ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ 
III +Éè®  IV ¨Éå ±É´ÉhÉiÉÉ EòÉ ®åúVÉ 20.67 +Éè®ú 24.37 
ppt Eäò ¤ÉÒSÉ lÉÒ, VÉÉä xÉnùÒ¨ÉÖJÉÒªÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ EòÉ ºÉÚSÉEò ½èþ* 
>ð{ÉÊ®úiÉ±É EòÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ
{ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ {É½þ±ÉÖ+Éå {É®ú iÉÉ{É¨ÉÉxÉ EòÉ 
|É¦ÉÉ´É ½þÉäiÉÉ ½èþ* Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ, |ÉEòÉ¶É ºÉÆ¶±Éä¹ÉhÉ EòÒ 
nù®ú, VÉ±É VÉÒ´ÉÉå Eäò ={ÉÉ{ÉSÉªÉ EòÒ nù®ú +Éè®ú {ÉÉxÉÒ ¨Éå VÉ±É 
VÉÒ´ÉÉå EòÒ Ê´É¹É Eäò |ÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ {É®ú ¦ÉÒ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 
EòÉ |É¦ÉÉ´É ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ º]äõ¶ÉxÉÉå ¨Éå {ÉÉxÉÒ Eäò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå Eò½þxÉä±ÉÉªÉEò 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ xÉ½þÓ näùJÉÉ MÉªÉÉ* >ð{ÉÊ®úiÉ±É Eäò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå 29 
ºÉä 30.4 0C EòÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ näùJÉÉ MÉªÉÉ* 
Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ
>ð{ÉÊ®úiÉ±É ¨Éå Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ EòÒ ºÉÉÆpùiÉÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ 
IV ¨ Éå +ÊvÉEòiÉ¨É (9.57mg I -1) +Éè®ú ¨ ÉäJÉ±ÉÉ V ¨ Éå xªÉÚxÉiÉ¨É 
(6.28mg I -1) näùJÉÉ MÉªÉÉ* ¨ÉäJÉ±ÉÉ V ºÉ¤É ºÉä >ð{É®ú ¦ÉÉMÉ 
¨Éå ÎºlÉiÉ lÉÉ +Éè®ú ªÉ½þÉÄ Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ 
¤É½ÖþiÉ Eò¨É lÉÒ* ¨ÉäJÉ±ÉÉ V ¨Éå xÉnùÒ ¤É½þÉ´É ºÉä +ÉxÉä ´ÉÉ±Éä 
+ÉäMÉÉÇÊxÉEò {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉc÷xÉ Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ EòÒ ¨ ÉÉjÉÉ 
Eò¨É ½þÉäxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ ½Öþ+É ½þÉäMÉÉ* 
pH   
pH {ÉÉxÉÒ EòÒ +¨±ÉiÉÉ ªÉÉ IÉÉ®úiÉÉ EòÉ ¨ÉÉ{ÉxÉ ½èþ +Éè®ú 
½þÉ<bÅ÷ÉäVÉxÉ +ªÉÉäxÉÉå Eäò ÊGòªÉÉEò±ÉÉ{ÉÉå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÉ{ÉxÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå {ÉÉxÉÒ Eäò >ð{ÉÊ®úiÉ±É 
Eäò pH  EòÉ ®åúVÉ 7.9 ºÉä 8.22 Eäò ¤ÉÒSÉ ½èþ* 
½þÊ®úiÉEò EòÒ ºÉÉÆpùiÉÉ
½þÊ®úiÉEò ºÉºªÉ +Éè®ú ¶Éè´ ÉÉ±É ¤ÉgøiÉÒ Eäò Ê±ÉB ºÉÚªÉÇ |ÉEòÉ¶É 
EòÉä >ðVÉÉÇ Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉ 
ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä |ÉEòÉ¶É ºÉÆ¶±Éä¹ÉhÉ ®ÆúMÉ ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: 
ÊEòºÉÒ ZÉÒ±É Eäò ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå EòÒ ºÉPÉiÉxÉÉ Eäò ¨ÉÉ{ÉxÉ ºÉä <ºÉ 
EòÒ ºÉÉÆpùiÉÉ +ÉEòÊ±ÉiÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ½þÊ®úiÉEò Eäò ºiÉ®ú 
EòÉ ¨ÉÉ{ÉxÉ Eò®úxÉä ºÉä {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ >ð{ÉÊ®úiÉ±É Eäò 
½þÊ®úiÉEò EòÒ ºÉÉÆpùiÉÉ ¨Éå ¨ÉäJÉ±ÉÉ V ¨Éå 2.05µg/ I +Éè®ú 
¨ÉäJÉ±ÉÉ III ¨Éå 6.05 µg/ I   EòÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
{ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ EòÉ ºÉÚSÉEò
¨É<Ç 2011 Eäò nùÉè®úÉxÉ +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É ¨Éå >ð{ÉÊ®úiÉ±É 
{ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ EòÉ ºÉÚSÉEò ºÉÉ®úhÉÒ 3 ¨Éå ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ºÉÉ®úhÉÒ 3. +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É ¨Éå ¨É<Ç 2011 Eäò nùÉè®úÉxÉ >ð{ÉÊ®úiÉ±É {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ EòÉ ºÉÚSÉEò
¨ÉäJÉ±ÉÉ DIN, mg I -1      DIP, mg I -1 pH Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ,  
mg I -1
½þÊ®úiÉEò a  
µg I-1 
b÷Î¤±ÉªÉÚ CªÉÚ +É<
I   0.135 0.020 7.92           6.53     6.283     º{É¹]õ   
II   0.105 0.029 7.95           6.65     3.541     º{É¹]õ
III   0.094 0.018 8.15           8.85     4.601    +SUôÉ
IV   0.083 0.024 8.11           9.27     5.660     º{É¹]õ
V   0.063 0.025 7.90           6.34     4.038    +SUôÉ
+´ÉºÉÉnù EòÒ MÉÖhÉiÉÉ
+´ÉºÉÉnù EòÒ føÉÆSÉÉ
ºÉÒ{ÉÒ ºÉÆºiÉ®ú EòÒ føÉÆSÉä {É®ú |ÉÉ{iÉ +ÉÆEòb÷Éå ºÉä ªÉ½þ 
ºÉÚSÉxÉÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉ¦ÉÒ ¨ÉäJÉ±ÉÉBÆ ®äúiÉÒ lÉÒ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå Eäò +´ÉºÉÉnùÉå ¨Éå ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä EòÒSÉc÷, MÉÉnù +Éè®ú 
®äúiÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉ®úhÉÒ 4 ¨Éå ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
¨ÉäJÉ±ÉÉ V ¨Éå +´ÉºÉÉnù ¨Éå ÊnùJÉÉB {Ébä÷ EòÒSÉb÷ EòÉ 
|ÉÊiÉ¶ÉiÉ 4.1 +Éè®ú ¨ÉäJÉ±ÉÉ IV ¨Éå 14.1 lÉÉ +Éè®ú ¨ÉäJÉ±ÉÉ 
I +Éè®ú V  EòÒ +{ÉäIÉÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ I, II +Éè®  IV ¨Éå EòÒSÉb÷ 
+ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷É* 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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ºÉÉ®úhÉÒ 4.  +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ºÉÒ{ÉÒ ºÉÆºiÉ®ú EòÒ +´ÉºÉÉnù Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ (¨ÉÉvªÉ) 
¨ÉäJÉ±ÉÉ +ÉpÇù 
pH
¨ÉÞnùÉ 
±É´ÉhÉiÉÉ
ppt 
Ê´É±ÉÒxÉ 
+ÉìÎCºÉVÉxÉ
EòÉ
®äúiÉ EòÉ 
%
MÉÉnù EòÉ  % EòÒSÉb÷ EòÉ  
%
¨ÉÞnùÉ EòÒ føÉÆSÉÉ %  
I 7.1 3.2 0.04 89.7 1.7 5.4 ®äúiÉÒ±ÉÉ   
II 6.8 12.9 0.08 83.5 6.0 8.5 ®äúiÉÒ±ÉÉ 
III 7.0 19.8 0.04 88.3 3.6 7.2 ®äúiÉÒ±ÉÉ 
IV 7.0 6.5 0.05 83.7 1.4 14.1 ®äúiÉÒ±ÉÉ 
V 7.0 9.37 0.03  94.1  1.1 4.1 ®äúiÉÒ±ÉÉ 
¨ÉÉvªÉ 7.0  9.3 0.0 87.9 2.7 7.9
|ÉÊ
iÉ¶
ÉiÉ
¨ÉäJÉ±ÉÉ
ÊSÉjÉ 4. +´ÉºÉÉnù ¨Éå ¨ÉÉvªÉ EòÒSÉb÷, MÉÉnù +Éè®ú ®äúiÉ EòÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ´ÉÉ®ú Ê´ÉiÉ®úhÉ
¨ÉäJÉ±ÉÉ V ¨Éå +´ÉºÉÉnù ¨Éå MÉÉnù EòÒ |ÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ 1.1 
+Éè®ú ¨ÉäJÉ±ÉÉ  II ¨Éå 6.0 näùJÉÉ MÉªÉÉ* ¨ÉäJÉ±ÉÉ I +Éè®ú 
III ¨ Éå MÉÉnù EòÒ ¨ ÉÉjÉÉ ¤ÉÉÊEò ¨ ÉäJÉ±ÉÉ+Éå EòÒ +{ÉäIÉÉ ¤É½ÖþiÉ 
=SSÉ lÉÒ* +´ÉºÉÉnù ¨Éå ®äúiÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ 
II ¨Éå 83.5 +Éè®ú ¨ÉäJÉ±ÉÉ V ¨Éå 94.1 näùJÉÉ MÉªÉÉ* 
¨ÉäJÉ±ÉÉ I, III  +Éè®ú V  ®äúiÉ EòÒ  =SSÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ 
+Éè®ú ¨ÉäJÉ±ÉÉ  II +Éè®ú IV ¨Éå <ºÉ EòÒ Eò¨É |ÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ 
Ê®úEòÉbÇ÷ EòÒ MÉªÉÒ* 
+´ÉºÉÉnù ¨Éå +ÉäMÉÉÇÊxÉEò EòÉ¤ÉÇxÉ
+ÉäMÉÉÇÊxÉEò EòÉ¤ÉÇxÉ ¨ ÉÞnùÉ EòÒ =´ÉÇ®úiÉÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®úxÉä 
EòÉ |É¨ÉÖJÉ PÉ]õEò ½èþ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå +ÉäMÉÉÇÊxÉEò 
ÊSÉjÉ 5. Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå +´ÉºÉÉnù ¨Éå ÊxÉÊ½þiÉ ¨ÉÉvªÉ +ÉäMÉÉÇÊxÉEò 
EòÉ¤ÉÇxÉ EòÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ
|ÉÊ
iÉ¶
ÉiÉ
¨ÉäJÉ±ÉÉ
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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EòÉ¤ÉÇxÉ EòÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ ÊSÉjÉ 5 ¨ Éå nù¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +´ÉºÉÉnù ¨ Éå 
+ÉäMÉÉÇÊxÉEò EòÉ¤ÉÇxÉ EòÒ ¨ ÉÉjÉÉ EòÉ {É®úÉºÉ 0.03 ºÉä 0.08% 
½èþ* ¨ÉÉvªÉ ¨ÉÚ±ªÉ ºÉä ªÉ½þ ºÉÆEäòiÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉäJÉ±ÉÉ II 
nÚùºÉ®úÒ ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò =´ÉÇ®ú ½èþ* 
+´ÉºÉÉnù ¨Éå ¨ÉäCªÉÖÇ®úÒ
+¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É Eäò +´ÉºÉÉnù ¨Éå ¨ÉäCªÉÖÇ®úÒ EòÒ ºÉÉÆpùiÉÉ 
ºÉ¦ÉÒ ¨ ÉäJÉ±ÉÉ+Éå ¨ Éå {ÉiÉÉ SÉ±ÉxÉä Eäò ºiÉ®ú (Below Detectable 
Level) ºÉä Eò¨É ½èþ* 
ºÉÒ{ÉÒ >ðiÉEò ¨Éå ¨ÉäCªÉÖÇ®úÒ
+¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå {ÉÉÊ¡òªÉÉ 
¨É±É¤ÉÉÊ®úEòÉ Eäò ºÉÚJÉä >ðiÉEò ¨Éå ¨ÉäCªÉÖÇ®úÒ (Hg) EòÒ ¨ÉÉvªÉ 
ºÉÉÆpùiÉÉ ÊSÉjÉ 6 ¨Éå nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉÒ{ÉÒ Eäò >ðiÉEò ¨Éå 
¨ÉäCªÉÖÇ®úÒ EòÉ ¨ÉÉvªÉ ºiÉ®ú ¨ÉäJÉ±ÉÉ II  ¨Éå {ÉiÉÉ SÉ±ÉxÉä Eäò ºiÉ®ú 
ºÉä Eò¨É +Éè®ú ¨ÉäJÉ±ÉÉ V ¨Éå 0.2 lÉÉ* b÷Î¤±ÉªÉÚ BSÉ +Éä EòÒ 
¨ÉÉMÉÇ®äúJÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉ¦ÉÒ ¨ÉÚ±ªÉ +xÉÖ¨ÉiªÉ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå (ºÉÚJÉä 
¦ÉÉ®ú ¨Éå 2.2µg.g -1) ºÉä Eò¨É lÉä* 
ÊSÉjÉ 6. Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå {ÉÉÊ¡òªÉÉ ¨É±É¤ÉÉÊ®úEòÉ Eäò >ðiÉEò ¨Éå ¨ÉäCªÉÖÇ®úÒ EòÉ ¨ÉÉvªÉ ºiÉ®ú
ºÉÉ®úÉÆ¶É +Éè®ú ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ
•	 ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå ºÉÒÊ{ÉªÉÉå EòÒ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ +Éè®ú ¤ÉgøiÉÒ Eäò Ê±ÉB {ÉÉxÉÒ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÆ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {É®úÉºÉ ¨Éå lÉÒ* 
•	 ZÉÒ±É ¨Éå {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ ºÉÚSÉEò EòÒ ¸ÉähÉÒ º{É¹]õ ºÉä +SUôÉ nùÒ MÉªÉÒ ½èþ ÊVÉºÉ EòÉ ¨ÉiÉ±É¤É ªÉ½þÉÄ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆPÉÉiÉ 
xªÉÚxÉiÉ¨É ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +ÉMÉä ¦ÉÒ <ºÉ +¨ÉÚ±ªÉ +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå |ÉnÚù¹ÉhÉ xÉ½þÓ ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÒ =`öÉªÉÒ 
VÉÉxÉÒ SÉÉÊ½þB* 
•	 ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå ºÉÒ{ÉÒ ºÉÆºiÉ®ú Eäò +´ÉºÉÉnù EòÒ føÉÆSÉä ¨Éå ®äúiÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò näùJÉÒ MÉªÉÒ* 
•	 ´É¹ÉÇ 1996 Eäò nùÉè®úÉxÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå +´ÉºÉÉnù ¨Éå ®äúiÉÒ±ÉÉ EòÒSÉb÷ +Éè®ú EòÒSÉb÷ EòÒ gøÉÆSÉÉ ÊnùJÉÉªÉÒ {Éb÷Ò* 
•	 ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå, +´ÉºÉÉnù ¨Éå +ÉäMÉÉÇÊxÉEò EòÉ¤ÉÇxÉ EòÉ {É®úÉºÉ 0.03 ºÉä 0.08%  lÉÉ* ªÉ½þ ÊxÉiÉ±ÉºiÉ ¦ÉÉMÉ ¨Éå 
Eò¨É =´ÉÇ®úiÉÉ EòÉ ºÉÆEäòiÉ näùiÉÉ ½èþ* 
•	 +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É EòÉ +´ÉºÉÉnù ¨ÉäCªÉÖÇ®úÒ |ÉnÚù¹ÉhÉ ®úÊ½þiÉ näùJÉÉ MÉªÉÉ* 
•	 {ÉÉÊ¡òªÉÉ ¨ É±É¤ÉÉÊ®úEòÉ Eäò xÉ¨ÉÚxÉÉå Eäò >ðiÉEò ¨ Éå ¨ ÉäCªÉÖÇ®úÒ EòÒ ¨ ÉÉjÉÉ b÷Î¤±ÉªÉÚ BSÉ +Éä EòÒ ¨ ÉÉMÉÇ®äúJÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® +xÉÖ¨ÉiªÉ 
ºiÉ®ú ºÉä Eò¨É näùJÉÉ MÉªÉÉ* 
•	 ¨ÉäJÉ±ÉÉ II  ¨Éå ºÉÒ{ÉÒ +Éè®ú ÊxÉiÉ±ÉºiÉ VÉÒ´É =SSÉ ºÉÉÆpùiÉÉ ¨Éå näùJÉä MÉB ÊVÉºÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ¨ÉÞnùÉ EòÒ +SUôÒ gøÉÆSÉÉ +Éè®ú 
+ÉäMÉÉÇÊxÉEò EòÉ¤ÉÇxÉ EòÒ =SSÉ ºÉÉÆpùiÉÉ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
